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و ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ و ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي 
5ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺣﻤﺘﯽ زاده،4داوود ﺗﻘﻮاﯾﯽ،3، ﻋﺰﯾﺰاﷲ ﺗﺎﺟﯿﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ2ﻃﯿﺒﻪ ﺑﺴﺎﻃﯽ ﻣﻄﻠﻖ، 1آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف .ﺛﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزدﺗﻤﺎﻣﯽ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻣﺘﺄﺳﺖ ﮐﻪﮑﻨﯽ در ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﭘﯿﻤﺎن ﺷ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
.ﻫﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ و ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﺮدان ﻣﺘﺄﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي 
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎيﺗﺎه ﻓﺮم ﮐﻮﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي اﺳﺖ-روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻋﻠﯽ:روش ﻫﺎ
داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ .ﺑﻮدﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر
.و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺎن ﺷﮑﻦ و ﻏﯿﺮﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺗﻔﺎوت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ  و ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺮدان ﭘﯿﻤ:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
داﺷﺖدوﺟﻮو ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ . (P<0/600)داﺷﺖوﺟﻮد 
ﻣﯽ ﺗﻮ ان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در  ﮔﺮوهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،. (P<0/420)
.(P<0/1000)
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را در راﺑﻄﻪ زوﺟﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ و :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﺖ در راﺑﻄﻪ زوﺟﯽ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎرج از ازدواج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
.اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ، ﻃﺮﺣﻮاره:ﮐﻠﯿﺪ واژه
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت 
ﺒﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي از ﮐﻪ ﺟﻨدر ﺣﺎﻟﯽ. (1)ﺑﺴﯿﺎري از زوج ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﮏ ( ﻧﻮﯾﻦ)رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺮوزي 
ﻫﻤﺴﺮي ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎر و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻤﺎن 
ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ دردﻧﺎك ﺑﺮاي زوج ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه 
ﺑﯽ وﻓﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮان از زﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ(. 2)اﺳﺖ 
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﺑﯿﻦ (.3)ي از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪن ازدواج اﺳﺖ ﻋﻤﺪه
ﭘﯿﻤﺎن .(4)ﻦ ﻋﻠﺖ ﻃﻼق در زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اوﻟﯿ%05ﺗﺎ 52
ﺷﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت زوج 
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﺟﻮد در (. 3،2)اﺳﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه 
ﭘﯿﻤﺎن . زوج ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪراﺑﻄﻪ و ﺳﻄﺢ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
از . ﺑﺮ روي ازدواج ﻣﯽ ﮔﺬاردو ﻣﺨﺮﺑﯽﺷﮑﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ 
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻃﻼق و 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش.(5)اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮدان،%05ﺧﺎﻧﻮاده و زوج درﻣﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، در ﺣﺪود 
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺧﻮد %04ﺗﺎ03و دﻫﻨﺪﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽ
ﺷﮑﻨﯽاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﻤﺎن (.6)دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
در %22زﻧﺎن و در %51ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺎدي 
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت .(7)ﻣﺮدان اﺳﺖ
ﻞ ﺗﻤﺎﯾﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎنﯽ ﻣﺮدانﯾﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮ
ﮔﺰارش (. 8)ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج دارﻧﺪ 
ﻫﺎي  ﻣﺸﺎوران و درﻣﺎﻧﮕﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﮑﯽ 
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زوج ﻫﺎي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ  ﻧﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ(.9)ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ 
ﻔﯽ ﺧﻠﻘﯽ  ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي داد ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﺣﺎﻻت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از وﻟﯽ . (4)ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ دارﻧﺪ
ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ، ﺑﺎورﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و ﻃﺮﺣﻮاره 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ 
زوج ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ در آن ﻣﺆﺛﺮ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻧﻘﺶ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﺷﺪ
در ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﻣﺮدان ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻃﺮﺣﻮاره
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑ. ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ و وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪي رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ 
ر اﯾﻦ ﺳﺎزه در ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮا. (01)ﺷﻮد
. (11)ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ را در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺆﻣ(21)ﻻرﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران
، ﺟﻨﺒﻪ (ﻓﺮدي ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ)ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ : ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻪ ﺑ)و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ( اﯾﺴﺘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ)ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﮐﺜﺮ (. ﯾﺮيﺧﻮد اﻓﺸﺎﮔﺮي، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬ: ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
و ﺗﻤﺎﻣﯽ ( 31)دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ داﻧﺶ، ﻣﺤﺒﺖ، اﻋﺘﻤﺎد، ﺗﻌﻬﺪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ .(21،01)آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﮔﺮي  ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﻔﻬﻮم »از ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 
ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ 
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻼل آن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ وﯾﮋه ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ 
اﻓﮑﺎر، ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ 
ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ، اﺣﺴﺎس و .«ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
ﮔﺮاﯾﺶ رﻓﺘﺎري ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﺑﻪ وﯾﮋه 
ﻓﻘﺪان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در رواﺑﻂ ﺑﺎﻋﺚ . (41)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
رواﻧﯽ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ ﻫﺎي
ﺣﺴﺎدت در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و 
ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اﻓﺮاد (.51)ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺒﺮد در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﯽ ﺷﻮد و ،ﻧﯿﺰ
ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﺮوﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط، ﺑﺮ ﺧﺮوج ﯾﮏ راﺑﻄﻪ از
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، ﺗﺮس و اﺟﺘﻨﺎب از (. 61)ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮ ﮔﯿﺮي در ادراك از ﯾﮏ 
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ را (.71)راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ اي از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻪ ﺑ
ﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﺋﯽ اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﺻﻤ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ 
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ  ﮐﻪ زﻧﺎن  و ﻣﺮدان . (81)ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ان اﺳﺖ ﮐﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ .(1)اﻓﺸﺎﺋﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ 
ﻋﻮاﻃﻒ و . ﻤﺎﻧﻪ و اﻇﻬﺎر آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖﺧﻠﻘﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و 
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
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از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ادراك و رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮلاز ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ،(.91)ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ 
اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﮏدرﻣﺎﻧﯽ، ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و روانروان
ﺑﺮ .(12،02)ﺑﺮاي درك ﺗﺠﺎرب زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﺿﺮوري اﺳﺖﻪﯾﺎﻓﺘ
ﻫﺎي ﻃﺒﻖ ﺗﺌﻮري ﺑﮏ، ﺗﺌﻮري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺪل
ﻋﻨﻮان ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، رواﺑﻂ ﺗﺌﻮري ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺮ . (22)ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اوﻟﯿﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻃﺮ
ﻋﺒﺎرت ﻃﺮﺣﻮاره اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻮاره .(32)اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اوﻟﯿﻪ و ﮔﺴﺘﺮده اي دارد ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺨﺺ و 
اﯾﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ و . (42)دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت ( اﻣﻨﯿﺖ: ن ﻣﺜﺎلﺑﻌﻨﻮا)ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اوﻟﯿﻪ 
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﻣﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻃﺮﺣﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران زﻧﺪﮔﯽ 
ﺎﻣﻞ ﻃﺮﺣﻮاره اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺷ. (22)ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش آن ﻣﯽ ﺷﻮد
، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ
ه اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻃﺮﺣﻮار
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي، ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺌﻮري اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ
5ﻧﻮع ﻃﺮﺣﻮاره اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ 81در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، . (52)
ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪيﺣﯿﻄﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺮاورده ﻧﺸﺪه اوﻟﯿﻪ ﺗ
- ب، (اﻣﻨﯿﺖ، ﺛﺒﺎت و ﻣﺤﺒﺖ )ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﻃﺮد -اﻟﻒﺷﺎﻣﻞ 
- ج، (اﺳﺘﻘﻼل و ﺻﻼﺣﯿﺖ)ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ
رواﺑﻂ ﻣﺤﺪود، ﻣﺴﺌﻮاﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ )ﺎي ﻣﺨﺘﻞﻫﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﻨﺪيدﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ-د، (دﯾﮕﺮان، و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﺗﮑﺎﻧﻪ )زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺎزداري ش ﺑﻪو ﮔﻮ( ﺧﻮداﻓﺸﺎﮔﺮي)
ﻫﺎي ﮐﻪ، ﻃﺮﺣﻮارهﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ. (62)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
رﺳﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ- ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد
اﻧﺪ و در ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل در ذﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎ، رﯾﺸﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻮاره.ﺷﻮﻧﺪﺳﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻣﺨﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ زا ﻧﺪارد، وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آنﺗﺤﻮﻟﯽ وﻗﺎﯾﻊ آﺳﯿﺐ
ﻃﺮح واره ﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒ.(72)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻄﺮاب ﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ،  اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮا
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ (.82)ﺷﻮددر ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ 
ﻋﺪم  اﺑﺮاز )ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري اﻓﺮاﻃﯽ 
. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺰﻟﺰل در ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮددر زوﺟﯿﻦ( اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و از 
، ﺗﺤﻘﯿﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ(.92)داردﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد
ﺗﻼش زوﺟﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
در از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ . (33،23،13،03)ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد 
از اﯾﻦ ﺮان اﻧﺪك اﺳﺖاﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﻫﻤﺴ
در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ رو،
ﺣﻮاره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﯿﺰان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮ
.وﺟﻮد دارددر ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ-اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﯽ
دان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت زوﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺳﻄﺢ 
از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ دو ﮔﺮوه . ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ2931ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل 
( ﻧﻔﺮ04)و ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ( ﻧﻔﺮ04)ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﺪار از ﮐﻠﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و در ﺳﺎل 
ﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺮدان ﭘ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ2931
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﺮان . ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ﻏﯿﺮﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ از 
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري وﺟﻤﻠﻪ؛ اﺧﺘﻼف
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭘﺪري ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ.  ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﯽ ( ﺳﻦ، ﻣﺪت ازدواج و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت)
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  از ﺳﻪ. ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﯽ، ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ
.ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ycamitnI) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
,nodimAاز ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه(elacs edutitta
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
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(. 43)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 3891)llewdaerT & ramuK
اﺳﺖ ﮐﻪ در ( آﯾﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ62)آﯾﺘﻢ 05ﺷﺎﻣﻞ R-SAI
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰان )، ﻧﻤﺮه اي5ﻣﻘﯿﺎس 
. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻖ، ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮاﻓ
ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ 
ﺻﻤﯿﻤﺖ، ﮔﺮﯾﺰ از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺗﺮس از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽ 
ﺑﺮ روي ( 1931)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻤﯽ . ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ .  ﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖﻧ005
و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 0/48ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺟﺮاي اﺑﺰار 
.(53)ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ0/38
ylraeﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻮاره
ﺗﻮﺳﻂ eriannoitseuq samehcs evitpadalam
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻃﺮﺣﻮارة51ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ( 8991)ﯾﺎﻧﮓ 
6ﺳﺆال 57ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻪ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آﻟﻔﺎي (.53)ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس0/469ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن 
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ .ﺑﻮد0/08ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ . ﻫﺎي ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر داﻧﺸﮕﺎه( 4831)آﻫﯽ 
و در 0/79دروﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺆﻧﺚ 
(.63)ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰارش 0/89ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺬﮐﺮ 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ازاد  
دﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺧﺬ ﮔﺮ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ آن ﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ 
و ﭘﺲ . ر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺻﻞ رازداري، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎ
ﯿﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠ.وري ﮔﺮدﯾﺪآﺟﻤﻊﻞاز ﺗﮑﻤﯿ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻤﻠﻪ، رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و 
در ﻧﻬﺎﯾﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ .ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ و ﺗﯽ 
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و 81ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰارو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
.ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺧﺘﯽ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎ
ﺳﺎل 05ﺗﺎ 03ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ
و ( %0.74)ﺳﺎل 1- 5ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج ﺑﯿﻦ. ﺑﻮد
%4.76ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﻮد( %9.53)ﯿﻼت ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺼ
اﻓﺮاد ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ دراي%2.96اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺷﻐﻞ آزاد ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ و ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ  
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻃﺮﺣﻮاره
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ از ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
.(1ﺟﺪول )
ﻦﻮاره اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در دو ﮔﺮوه ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻃﺮﺣ-1ﺟﺪول 
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر Fﻣﻘﺪار tﻣﻘﺪار درﺟﻪ آزادي ﻣﻌﻨﺎداريﺳﻄﺢ 
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 14/01 07/6ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ  ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 96/21 07/6 30/3 52/1 48 580/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 14/01 92/4رﻫﺎ ﺷﺪﮔﯽ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 96/21 07/6 30/3 52/1 48 580/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 73/01 39/4ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 14/01 92/4 2/42 1/00 48 0/831
ﮑﻦﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷ 79/9 95/4اﻧﺰوا اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 47/01 34/6 12/5 36/0 87/57 520/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 47/8 47/3ﺷﺮم/ﻧﻘﺺ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 11/01 73/6 93/01 12/1 79/76 200/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 31/01 46/3ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 81/11 83/6 11/01 39/0 20/76 200/0
نو ﻫﻤﮑﺎراآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
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ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 02/9 56/4واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 81/01 69/5 29/1 48/0 48 200/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 9/31 53/4در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎريآﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي  ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 84/9 6/43 9/91 92/0 04/47 300/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 32/11 14/3ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺧﻮد ﺗﺤﻮل  ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 72/21 81/8 13/41 77/0 81/65 11000/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 11/51 29/5اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 61/71 54/7 72/0 14/1 48 306/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 00/11 12/4ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 84/31 49/6 40/6 00/2 52/96 610/0
ان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦﻣﺮد 90/11 95/3اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 26/11 57/6 63/12 54/0 89/36 200/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 79/41 52/4اﯾﺜﺎر ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 47/51 79/7 01/31 55/0 01/46 2100/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 61/41 13/5ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 35/61 52/8 33/7 85/1 67/17 800/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 93/31 23/4ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻦﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑ 56/31 20/6 63/2 22/0 48 721/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 96/11 31/4ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﺑﺎزداري  ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 56/11 58/6 18/5 30/0- 89/86 810/0
ﮑﻦﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷ 26/41 80/4ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 03/41 24/7 59/01 52/0- 69/87 200/0
ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 56/31 04/5ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 60/41 99/6 85/3 13/0 48 0/260
ﻧﻤﺮات  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻞ در ﺑﻌﺪ  2در ﺟﺪول 
و در ( 452/15±87/56)ﻃﺮﺣﻮاره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  در ﮔﺮوه ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت (112/73±65/25)ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ
و fd=08وt=2/78)ﺎدار در ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺣﻮاره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻣﻌﻨ
ﻧﺸﺎن 2ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺪول. در دو ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( P<0/600
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر در ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺑﻌﺪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
و ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ(071/94±61/17)ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه (261/82±51/43)
در دو  ﮔﺮوه ﻣﯽ (P<0/420و fd=77/73و t=2/03)ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
و ﻃﺮﺣﻮاره و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
.(2ﺟﺪول )ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ در دو  ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ و ﻏﯿ-2ﺟﺪول 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ t درﺟﻪ آزادي ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 51/43 ± 261/82ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﻧﮕﺮش  ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 61/17 ± 071/94 2/03 77/73 0/420
ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 65/25 ± 112/73ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻃﺮﺣﻮاره  ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ 87/56 ± 452/15 2/78 08 0/600
و P<0/1000)ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از روي ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﺸﺎن(3لﺟﺪو)ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ 
ﻣﯽ ﺗﻮ ان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ رااز ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ %96ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎداري اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑ(F=83/11
. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد
روي ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦﻃﺮﺣﻮاره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ-3ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريFﻣﻘﺪارﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮنtﻣﻘﺪار درﺟﻪ آزاديرﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردβﻣﺘﻐﯿﺮﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ
0/100083/110/966/71141/930/96ﻃﺮﺣﻮاره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از روي ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
1000.0<p ⃰ ⃰
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ﺑﺤﺚ
ﺑﯿﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ وﺟﻮد ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ و ﻣ
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن . دارد
از اﯾﻦ .ﺷﮑﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺷﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن
ﮐﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮداﻧﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪﺷﮑﻨﯽ ﻣﯽ
ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﻦ 
زوﺟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ در راﺑﻄﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮدي
ﮐﻠﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج ﻫﺴﺘﻨﺪ، در 
واﻗﻊ ﺻﻤﯿﻤﺖ زوﺟﯽ را ﮐﺎﻓﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ 
آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ . ﻧﮕﺮده اﻧﺪ
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻦ.(73)دﺳﺖ آوردن ﺻﻤﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
.(83)ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﺖ در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ .(93،04)راﺑﻄﻪ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺿﻄﺮاب و ﯾﺎ ﺗﺮس ﻣﺮﺿﯽ 
اﯾﻦ . (14)ﮔﺬارد ﺑﺮ ﻣﯿﺰان و ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﯽ ﻧﯿﺰ 
ﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮداﻓﺸاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ. ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪه اﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ .(24)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
زوج ﻫﺎي رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ  اﻏﻠﺐ در ﺧﻮداﻓﺸﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﺲ(1)ﮐﻨﻨﺪﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت، ﺑ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﺎري و ﭘﺎﯾﯿﻦﭼﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﺻﻤﯿﻤﺖ اﻧﺪك در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ)ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.(34)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﺷﻮدﻣﯽ( رواﺑﻂ زوﺟﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻘﺪان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در اﯾﻦ زوﺟﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
ﯿﻞ در ﭘﯿﻤﺎن وﺗﯽ رخ دﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﺧدﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎياز ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ،. ن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددﺷﮑﻨﯽ ﻣﺮدا
ﻣﺮدان ﻃﺮﺣﻮاره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﺎن ﺷﮑﻦ و ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ وﺟﻮد داردﭘﯿﻤ
در ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﻧﻤﺮه ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر،دﯾﮕﺮ
ﻧﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ذﻫﻨﯽ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ي اﺻﻠﯽ .ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺨﺼﯿﺖ،
ﭘﺲ ﻣﯽ (44)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﯾﮏﺑﺴﯿﺎري از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺤﻮر
ﻤﺴﻮ ﻫاﯾﻦ ﺑﻌﺪدرﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ 5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ 
ﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ، ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ا
، وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ
از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ (. 74،64،54،34)ﺷﮑﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ و رﻓﺘﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ (. 84)ﺷﮑﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ را ﻧﺸﺎن 
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦي ﭘﯿﺸﯿﻦﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ(.94)داده اﺳﺖ
4و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا و
ﻃﺮد، ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد -ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ)ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﺣﻮزه 
( ﻣﺨﺘﻞ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺨﺘﻞ، ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺎزداري
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، راﺑﻄﻪ اي ﺑﻄﻪ اي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داردﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،را
ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار را ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ و ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي 
ﺣﻮزه ي ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻃﺮد و ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺨﺘﻞ و ﺣﻮزه ي 
از .(05،15)ﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺑﺎزداري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ از ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ،
ﻗﺒﯿﻞ ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي و ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط 
ﻃﺮﺣﻮاره ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ  اﻓﺮادي  ﮐﻪ داراي ( 34،04)اﺳﺖ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ -ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري از ﺧﻮد
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وارد رواﺑﻂ 
ﺣﺎﮐﯽ از آن ﻫﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﮋوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،  ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﻓﺮازﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح واره 
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ وﺟﻮد دارد
در ﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ، ﻃﺮح واره ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧ
و ﻫﻤﮑﺎرانآﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ﮐﻮﻻﯾﯽ...ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻧﮕﺮش ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
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اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد . ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪاﯾﻦ ﻣﺮدان اﻓﺰاﯾﺶ
ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ، ﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق، ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﯽ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ داري 
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ادﺑﯿﺎت (.25،35)ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎﯾﺸﺎن در ﺣﻮزه ي ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، .دﯾﮕﺮان اﺳﺖ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ"ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﻃﺮد"
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ .(5،45)ﺪو رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨ
ﺳﺦ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﺣﺴﺎس اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭘﺎ
ﺑﯽ ارزﺷﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ راﺑﻄﻪ 
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ.(55)دارد
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ( 75،65)ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ . دﻫﺪ ﻫﻤﺴﻮﺳﺖ
ﯾﻤﻦ و ﻓﻘﺪان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارداراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖﺑ.(24،85،95)
ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ، ﺑﺎورﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي 
ر ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ د
ﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ زوج ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑ
ﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌ.در آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺮدان ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ .ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎر . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ-ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ . ﻼﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺧ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ در آﺧﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ،. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
در ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻬﺎيزوﺟدرﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
. ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻣﺸﺎوره ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ازدواج در ﭘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و رواﺑﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ زوج ﻫﺎ 
اﺳﺖ، و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﮕﺮش 
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و زوج ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻤﯿﻤﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در زوج
ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي در رواﺑﻂ ﺧﻮد داﺷﺘ
زوﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرج از 
ﺑﺴﯿﺎر ،ازدواج ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﻤﯿﻤﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اوﻟﯿﻪ . زﯾﺎد اﺳﺖ
در اﯾﺠﺎد ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮ 
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮي ﭼﻘﺪر اﻓﺮاد
دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ در رواﺑﻂ زوﺟﯽ ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ . در رواﺑﻂ ﺧﺎرج از ازدواج وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ازدواج و درﻣﺎن ﻫﺎي زوﺟﯽ 
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The comparison of early maladaptive schema and intimacy in married
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Koolaee1 K (Ph.D) - Motlagh2 B (MSc.) - Esmaili3 T (Ph.D) - taghvaee4 D (Ph.D) - Rahmatizadeh5 (MSc.)
Abstract
Introduction: The infertility is hardest experience in couple’s relationship. The aim of
current research is the comparison of early maladaptive schema and intimacy in married men
infidelity and non-infidelity.
Methods: The sample includes 40 infidelity men and 40 men non-infidelity that were
selected through targeting sampling, respectively, in the Karaj city and in 2013. The research
instruments were early maladaptive schema and intimacy questionnaires.
Results: The findings of current research show that there is a significant difference
between intimacy and early maladaptive schema in infidelity and non-infidelity men
(p<0.0006). furthermore, there is significant difference between intimacy in two group of
participants(P<0.024). In addition, there is a significant between intimacy and early
maladaptive schema and it can predict early maladaptive schema through intimacy in this
group (p<0.0001).
Conclusion: According the results of the present study, males who had extra marital
relationship need high level of intimacy in their relationships with their couples. If they did
not received enough intimacy from his partner they would be entrance in new relationship.
Also, early maladaptive schema has influence on infidelity in men.
Key words: Intimacy, early maladaptive schema, infidelity.
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